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gmz kurze Zeit mit der umschlossenen leitend verbunden ; 
nach Unterbrechung des Druckes hebe ich die Schale S am 
Griffe G empor und leite sofort die Messingplatte M durch 
Bertihrung mit der anderen Hand ab. Nilhere ich jetzt die 
Schale S der Holundermarkkugel, so wird die letztere stark 
abgelenkt, aber die Halbkugel I besitzt diese Kraft nicht 
mehr. So zeigt sich, dam bei der durch Druck auf den 
Knopf K entstandenen Bertihrung die Electricitit von der 
inneren Halbkugel I ganzlich auf die umschliessende HUlle 
ubergeht. 
Der nach meinen Angaben hergestellte Apparet, sowie 
auch die sehr praktische, mit einem Hartgummigriff ver- 
sehene Talkplatte konnen von der hiesigen Firma C. Sic 'kler ,  
Hofmechaniker und Optiker, bezogen werden. 
XI. Nachtrag; vcm E. D o r n .  
Hr. H a g a  hatte die Gilte, mir mitzutheilen, dass er zur 
Untersuchung der Abkiihlung von Drahten durch elastische 
Dehnung ein noch einfacheres Verfahren als das von mir 
eingeschlagene') benutzt hat. Er schlingt um den Haupt- 
draht nur e i n e n  dunnen Draht aus einem anderen Metal1 
und verbindet diesen und den Hauptdraht mit dem Galva- 
nometer.%) 
D a r m s t a d t ,  Nov. 1885. 
~- 
1) E. Dorn, Wied. Ann. 96. p. 333. 1885. 
2) Haga, Wied. Ann. 15. p. 1. 1882. 
B e r i c h t i g u n g e n .  
Bd. XXII. (Schrauf) p. 427 Z. 13 v. u. 
lies '8 (C) = 0,03756 statt % (C) = 0,03286. 
Bd. XXVI. (v. Wroblewski)  p. 143 Z. 17 v. 0. lies Fig. 2. ststt Fig. 13. 
